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Алиев О. Т. Повышение безопасности произ-
водственных процессов на основе совершенство-
вания системы подготовки локомотивных бригад 
/ Автореф. дис… канд. техн. наук. –  М., 2017. – 
24 с.
В диссертации исследуются основные фак-
торы производственной среды локомотивных 
бригад, определяющие безопасность условий 
труда, психофизиологические особенности 
микроклимата на железных дорогах Узбеки-
стана . При этом индивидуальный показатель 
хронорефлексометрии определен как наиболее 
адекватно характеризующий реализацию опе-
раторских функций экипажа локомотива, 
разработан алгоритм проверки профессио-
нальной подготовки (включая знания правил 
безопасности), создана методика оценки эф-
фективности компьютерных тренажёров 
с адаптивными программами обучения локо-
мотивных бригад .
Гринчар Н. Н. Комплексная оценка проектов 
технического перевооружения на транспорте 
с учётом экономических рисков / Автореф. дис… 
канд. экон. наук. –  М., 2017. – 24 с.
Автором усовершенствована методика оцен-
ки стоимости жизненного цикла машин при 
техническом перевооружении с учётом факто-
ров неопределённости и риска . Предложено 
использовать, в частности, метод нечёткой ло-
гики по алгоритму Мамдани для определения 
уровня оптимизма при экономическом обосно-
вании проектов, а также интегральный коэф-
фициент устойчивости к рискам . Представлен 
методический подход к принятию решений по 
техническому обновлению транспортного про-
изводства на основе разработанной соискателем 
матрицы уровней риска и механизма примене-
ния когнитивных карт .
Лобанов И. И. Повышение эксплуатационной 
эффективности тепловозных дизелей применени-
ем средств оперативной диагностики / Автореф. 
дис… канд. техн. наук. –  М., 2017. – 22 с.
В ходе исследования разработана методика 
и обоснованы критерии оценки диагностиче-
ских параметров рабочего процесса дизеля 
и технического состояния узлов топливной 
аппаратуры, механизма газораспределения 
и цилиндропоршневой группы . Методику 
оперативного контроля дизелей помогает реа-
лизовать диагностический комплект, включаю-
щий систему мониторинга дизельных двигате-
лей, механотестер топливных узлов и анализа-
тор герметичности цилиндров . Определены 
режимы работы дизелей, на которых достига-
ется наибольшая информативность диагно-
стики .
Мещеряков Д. А. Управление эффективно-
стью компании –  производителя транспортных 
средств / Автореф. дис… канд. экон. наук. –  М., 
2017. – 24 с.
Диссертационный анализ позволил устано-
вить экономическое содержание связей управ-
ления инвестиционной деятельностью со 
структурой и динамикой затрат основного 
производства компании-производителя транс-
портных средств и на предприятиях-заказчиках . 
Предложены модели и алгоритмы для построе-
ния и использования данной системы управ-
ленческого учёта с целью повышения эффек-
тивности инвестиционных решений . Экспери-
ментальные расчёты на основе данных ОАО 
«ТМХ» подтвердили обоснованность выдвину-
тых методических положений .
Ушаков А. Ю. Расчёт сжато-изогнутых упру-
гих пластинок и решение задач их устойчивости 
методом начальных функций / Автореф. дис… 
канд. техн. наук. –  М., 2017. – 24 с.
Соискателем построена новая матрица на-
чальных функций для расчёта сжато-изогнутых 
пластин, в которой в качестве безразмерной 
величины перерезывающей силы принята сила, 
перпендикулярная первоначальной недефор-
мированной срединной плоскости пластинки, 
что позволяет проще удовлетворять граничным 
условиям на свободных от опор краях при на-
личии сжимающей силы . Получено новое 
свойство обобщенной ортогональности для 
случая изгиба пластинки с различными гранич-
ными условиями .
Шаталова Е. П. Экономическое обоснование 
управления процессом экспертизы проектной 
документации в инвестиционном цикле / Автореф. 
дис… канд. экон. наук. –  М., 2017. – 24 с.
Обоснована возможность оптимизации 
процесса прохождения экспертизы проектной 
документации по объектам, финансируемым за 
счёт средств федеральных ведомственных струк-
тур . С использованием инструментария сетево-
го планирования определены факторы управ-
ления процессом экспертизы, влияющие на 
срок инвестиционного цикла . Предложен по-
рядок оценки качества услуг экспертных учреж-
дений при проведении экспертизы проектной 
документации и результатов инженерных изы-
сканий . •
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Aliev, O. T. Improving the safety of production 
processes on the basis of improving the system of 
training of locomotive crews. Abstract of Ph.D. 
(Eng) thesis. Moscow, 2017, 24 p.
In the thesis the main factors of the 
production environment of locomotive crews 
that determine the safety of working conditions, 
psychophysiological features of the microclimate 
on the railways of Uzbekistan are investigated . 
In this case, the individual indicator of 
chronoreflexometry is defined as the most 
adequately characterizing the implementation 
of the operator functions of the locomotive crew, 
an algorithm for testing vocational training 
(including knowledge of safety rules), a 
methodology for assessing the effectiveness of 
computer simulators with adaptive training 
programs for locomotive crews .
Grinchar, N. N. Complex evaluation of 
technical re-equipment projects in transport 
taking into account economic risks. Abstract of 
Ph.D. (Economics) thesis. Moscow, 2017, 24 p.
The author has improved the methodology 
for estimating the cost of the life cycle of 
machines during technical re-equipment, taking 
into account the factors of uncertainty and risk . 
It is proposed to use, in particular, the method 
of fuzzy logic using the Mamdani algorithm to 
determine the level of optimism in the economic 
justification of projects, as well as the integral 
coefficient of resistance to risks . A methodical 
approach to making decisions on technical 
updating of transport production is presented 
on the basis of the risk levels developed by the 
competitor and the mechanism of applying 
cognitive maps .
Lobanov, I. I. Increase of operational 
efficiency of diesel locomotives using the means 
of operational diagnostics. Abstract of Ph.D. 
(Eng) thesis. Moscow, 2017, 22 p.
In the course of the study, a method was 
developed and the criteria for evaluating the 
diagnostic parameters of the diesel working 
process and the technical state of the fuel 
equipment assemblies, the gas distribution 
mechanism and the cylinder-piston group were 
developed . The method of operative control of 
diesel engines helps to implement a diagnostic kit 
that includes a monitoring system for diesel 
engines, a mechanotester of fuel assemblies and 
a cylinder tightness analyzer . The modes of 
operation of diesel engines are determined, on 
which the greatest informativity of diagnostics is 
achieved .
Meshcheryakov, D. A. Management of the 
efficiency of the vehicle manufacturer. Abstract 
of Ph.D. (Economics) thesis. Moscow, 2017, 
24 p.
The dissertation analysis allowed to establish 
the economic content of investment management 
relations with the structure and dynamics of 
costs of the main production of the vehicle 
manufacturer company and at the customer 
enterprises . Models and algorithms for 
constructing and using this management 
accounting system with the aim of increasing 
the efficiency of investment decisions are 
proposed . Experimental calculations based on 
the data of OJSC TMH confirmed the validity 
of the proposed methodological provisions .
Shatalova, E. P. Economic justification of the 
process of examination of project documentation 
in the investment cycle. Abstract of Ph.D. 
(Economics) thesis. Moscow, 2017, 24 p.
The possibility of optimization of the process 
of passing the expertise of project documentation 
for facilities financed from the funds of federal 
departmental structures is substantiated . With 
the use of network planning tools, the factors 
governing the process of examination, 
influencing the investment cycle period, are 
determined . The order of an estimation of 
quality of services of expert institutions at 
carrying out of examination of the design 
documentation and results of engineering 
researches is offered .
Ushakov, A. Yu. Calculation of compressed-
bent elastic plates and solution of problems of 
their stability by the method of initial functions. 
Abstract of Ph.D. (Eng) thesis. Moscow, 2017, 
24 p.
The author has constructed a new matrix of 
initial functions for the calculation of compressed-
bent plates, in which the force perpendicular to 
the original undeformed middle plane of the plate 
is adopted as the dimensionless amount of the 
shear force, which makes it easier to satisfy the 
boundary conditions on the support-free edges 
in the presence of a compressive force . A new 
property of generalized orthogonality for the case 
of bending of a plate with various boundary 
conditions is obtained . •
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